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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Hematology
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⾼⾒ 昭良   ⾦沢⼤学, ⼤学院・医学系研究科, 助⼿ (80324078)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Fiscal Year 2002: ¥600,000 (Direct Cost: ¥600,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)













[Publications] Takami A, et al.: "Improved outcome in patients with hematologic malignancies and chronic graft-versus-host disease following allogeneic peripheral blood stem cell transplantation
than in observed with bone marrow transplantation : A single center experience"Haematologica. 87・6. 664-666 (2002)

[Publications] Takami A, et al.: "Relapse of chronic myeloid leukemia (CML) in lymphoid crisis after allogeneic bone marrow transplantation for CML in chronic phase with busulfan plus
cyclophosphamide regimen"Haematologica. 87・6. 659-661 (2002)

[Publications] Takami A, et al.: "Tsutsugamushi disease (scrub typhus)-associated hemophagocytic syndrome"Int J Hematol. 75・3. 337-338 (2002) 
[Publications] Takami A, et al.: "Menatetrenone, a vitamin K2 analog, ameliorates cytopenia in patients with refractory anemia of myelodysplastic syndrome"Ann Hematol. 81・1. 16-19 (2002) 
[Publications] ⾼⾒昭良, 他: "総合臨2002増刊(汎⾎球減少症)"永井書店. 802 (2002) 
[Publications] ⾼⾒昭良, 他: "⾎液疾患ハンドブック"中外医学社. 353 (2002) 
[Publications] Takami A, et al.: "Non-myeloablative stem cell transplantation for accelerated-phase chronic myeloid leukaemia: circumvention of graft rejection with donor leucocyte infusion early
after transplantation"Br J Haematol. 115. 483-487 (2001)

[Publications] Takami A, et al.: "Menatetrenone, avitamin K2 analog, ameliorates cytopenia in patients with refractory anemia of myelodysplastic syndrome"Ann Hematol. 81. 16-19 (2001) 
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[Publications] ⾼⾒昭良, 中尾眞⼆: "ミニ移植"医薬ジャーナル. 37. 1040-1046 (2001) 
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